Simulated Time Lags of Hinode/XRT and SDO/AIA Lightcurves as an Indication of Loop Heating Scenario by Alexander, C. E. et al.
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In order to explore the parameter 
space further, two versions of the 
radiative loss function were used. 
Figure 4 shows the two abundances 
(CHIANTI (v7.1) coronal  and  photo-
spheric abundances) compared to 
the two functions used by the EBTEL 
0D code (Klimchuk et al. 2008) i.e. the 
RTV (red) and Raymond-Klimchuk 
(green) lines. EBTEL is used further in 
this study and some preliminary 
results are shown in the Future Work 
section. 
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